Hinnanalennuskortin hakemuslomake by Kansanhuoltoministeriö
Luettava kääntöpuolen ohjeet!
Hakemus täytettävä erikseen
kunkin hakijan osalta. iHinnanaleimuskorttia on anottava siltä kansan-huoltolautakunnalta, jolta hakija on edellisessäostokorttien jakelussa saanut ostokortit tai, milloin
hinnan alennukseen oikeutetulle henkilölle saman
aikaisesti haetaan ostokortteja, siltä kansanhuolto
lautakunnalta, jolta ostokortteja haetaan.
HINNANALENNUSKORTIN HAKEMUSLOMAKE.
hakijan suku- ja etunimet
i
syntymävoosi päivä kuukausi syntymäpaikka
hakijan nykyinen asunto ja osoite
vakinainen asunto 1. 1. 194 G (verotuskunta)
ammatti tai toimi
Onko hakija nainut / naimaton / leski / eronnut (vastaus alleviivataan)?
Hakijan puolison suku- ja etunimet, myös vaimon entinen nimi
Puolison syntymäaika ja .paikka
Puolison ammatti tai toimi
1,
Kunta, jossa hakija on saanut ostokortit edellisessä korttijakelussa
Peruste, jolla hinnanalennuskorttia anotaan (merkitään kääntöpuolella mainitun perusteen
numero 1 tai 2 jne.)
Kuuluuko hakija ruokakuntaan, jolla on ruokinnassaan yksi tai useampi lehmä (myöntei-
sessä tapauksessa lehmien luku mainittava)?
Ruokakunnan päämiehen nimi ja osoite (vastataan, mikäli vastaus edelliseen kysymykseen
on myönteinen) ,
Saako hakija eläkesopimuksen perusteella maitoa tai voita'
Onko hakijalla sairauden johdosta M 4 maito tai C! 2 rasvakortli?
Onko hakijalla raskauden tai imettämisen johdosta M 4 maito- ja G 2rasvakortti?
Onko hakija saanut äitiysavustusta?
Onko kansaneläkelaitos todennut hakijan pysyväisesti työkyvyttömäksi ja sen johdosta
vapauttanut hänet kansaneläkemaksujen suorittamisesta tai myöntänyt hänelle työ-
kyvyttömyyseläkettä? '
Saako työkyvytön hakija kansaneläkelain mukaista lisäeläkettä?
Hakijan huollettavina olevat iti vuotta nuoremmat lapset ja ottolapset:
lapsen nimi syntymäaika lapsen nimi syntymäaika
/ 19 / 19-
/ 19 : / 19.
/ 19 / 19.
/ 19 / 19.
Huomautuksia:
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi:
~ssa / 194.
hakijan omakätinen allekirjoitus
Henkilöä, joka hinnanalennuskortin saadakseen antaa vääriä tietoja tai muuten
vilpillisesti hankkii tahi yrittää hankkia sanotun kortin, rangaistaan niinkuin sään-
nöstelyrikosten rankaisemisesta annetussa laissa on säädetty.
Olen vastaanottanut kpl. hinnanalennuskortteja.
/ 194..
1.000. O. 10. 47. 4769. KH-lomake N:o J 373,
Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:
________
Kansanhuoltolautakunnalle annettu: Alennugkorttöja annettu:
perhelisän
.. selvitys työkyvyt- lääkärin-
saamista aitiysavus- raskaudesta tömyyttä todistus knl ,;1 ,kt :koakeva tus,a koske- ta| inlettä . kos jijva työkyvyt- pl aja si
päätös va todistus misestä päätös tömyydestä
Kh- lautakunnan virkailijan nimikirjaimet: N:ot
Verolautakunnan merkintöjä; Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:
.... . 16 vuotta
verotettava verotettava Mnen nl°J™ { _ verotettavan




Onko kansaneläkelaitos todennut hakijan pysyväisesti työkyvyttömäksi ja sen johdosta
vapauttanut hänet kansaneläkemaksujen suorittamisesta tai myöntänyt hänelle työ-
kyvyttömyyseläkettä? , ,
.Sanko hakija kansaneläkelain mukaista lisiioläkettä? ~..,
Huoltolautakunnan merkintöjä:
Hakija on / ei ole saanut äitiysavustusta,
Hinnanalennuskortin antamisen perusteet.
Hinnunaletmuskortti annetaan hakemuksesta seuraaville henkilöille:
1) sellaiseen perheeseen kuuluvalle äidille tai tämän asemesta lapsia pysyväisesti hoita-
valle naishenkilölle, jolle perhelisälain nojalla suoritetaan perhelisää;
2) raskaana olevalle -tai imettävälle naiselle, jolla on oikeus saada äitiysavustusta;
3) työkykynsä pysyväisesti menettäneelle henkilölle jäljempänä mainituin edellytyksin.
Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, jonka työkyky on alentunut vähintään 05%;
4) 05 vuotta täyttäneelle henkilölle jäljempänä mainituin edellytyksin; ja
5) sairaalle henkilölle, jolle on myönnetty vähintään kolmen kuukauden ajaksi ostokortit
maidon tai ravintorasvojen lisäannosten hankkimista varten, jäljempänä mainituin
edellytyksin.
Edellä 3), 4) ja 5) kohdassa mainitulle henkilölle annetaan hinnan alennus, jos häntä
ja hänen aviopuoiisoaan on vuodelta 194U toimitetussa valtion tulo- ja omaisuusvero-
tuksessa verotettu enintään 200,000 markan omaisuudesta sekä jos hänen ja "hänen avio-
puolisonsa yhteenlaskettu velotettu tulo mainitussa verotuksessa On ollut,"mikäli hakija
asuu kuntien kallcusrylnnityksestä 17. 12. 1945 annetussa sosiaaliministeriön päätöksessä
neljänteen kalleusryhmään luetulla paikkakunnalla, enintään 80,000 markkaa, jos hän
nsuu kolmanteen kalleusryhmään kuuluvalla, paikkakunnalla, 08,000 markkaa,' hänen
»suussaan toiseen kalleusryhmään luetulla paikkakunnalla (>4,000 markkaa ja. hänen
»suossaan ensimmäiseen kalleusryhmään kuuluvalla paikkakunnalla 62,000 markkaa.
Milloin hakijalla hirmanaUmnusknrttia hakiessaan on huollettavinaan kuuttatoista vuotta
nuorempia lapsia tai ottolapsia, verotettavaksi tuloksi on kuitenkin katsottava se jäännös,
joka saadaan, kun edellä mainitussa tulo- ja omaisuusverotuksessa määrätystä verotetta-
vasta tulosta vähennetään jokaisen sanotunlaisen lapsen osalta se määrä, minkä hakijan
asuinpaikan kunnan tai kaupunginvaltuusto on vuodelta 1946 toimitettavaa kunnallis
taksoitusta varten sallinut vähennettäväksi verovelvollisen osalta kultakin lapselta tai
ottolapselta.
Milloin oikeus hinnan alennuksen saantiin voitaisiin myöntää kahden tili useamman
edellä mainitun perusteen mukaan, hinnan alennus annetaan vain sen perusteen mukaan,
mikä on asianomaiselle edullisin.
Maidon ja voin suhteen omavaraisen ruokakunnan jäsenelle ei hinnan alennusta
myönnetä.
Rangaistus-, työ-, pakkotyö- tai kasvatuslaitoksessa, alkoholistihuoltolassa tai muussa
niihin verrattavassa laitoksessa olevalle tai puolustuslaitokselta muonan saavalle henkilölle
taikka sellaisen ulkomaille liikennettä välittävän tai muun aluksen henkilökuntaan kuulu-
valle, jolle on annettu säännösteltyjen tarvikkeiden hankkimista varten kansanhuolto-
ministeriön määräämä ostokirja, ei anneta hinnannlonnuskorttia.
Hakemukseen on liitettävä:
1) kohdassa mainitussa tapauksessa huoltolautakunnan tai sosiaaliministeriön perhelisän
myöntämisestä antama päätös alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä;
2) kohdassa mainitussa tapauksessa, jos hinnanalennuskorttia anotaan ennen kuin äitiys-
avustusta voidaan myöntää, huoltolautakunnan todistus siitä, ettii hakija olisi
oikeutettu saamaan äitiysavustusta, mikäli raskaus olisi jo kehittynyt niin pitkälle
kuin äitiysavustuslaki edellyttää. Ellei ostokörtteja anottaessa ole esitetty selvitystä
raskaudesta tai imettämisestä, sanotunlainen selvitys on liitettävä hakemukseen;
3) kohdassa, tarkoitetussa tapauksessa selvitys siitä, että hakijan työkyky on pysyväisesli
alentunut vähintään b's %■■ Milloin hakija, saa vakuutusoikeuden, valtion tapaturma
toimiston, sosiaaliministeriön tai puolustusministeriön tahi muun viranomaisen pää-
töksellä elinkorkoa tai korvausta valtion varoista ja päätöksestä ilmenee hakijan työ-
kyvyttömyysaste, hakemukseen on liitettävä jäljennös kysymyksessä olevasta pää-
töksestä. Muussa tapauksessa hakijan on liitettävä hakemukseensa lääkärintodistus
työkyvyttömyydestään. Hakijan, joka saa kansaneläkelain mukaista lisäeläkettä tai
jonka kansaneläkelaitos muutoin on todennut työkyvyttömäksi, ei tarvitse esittää
eri selvitystä työkyvyttömyydestään,
